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жирнокислотного состава мембран эритроцитов выявлено при 
эксцентрической гипертрофии с дилатацией и характеризуется 




ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УМЕНИЙ У СТУДЕНТОВ С УЧЕТОМ ИХ 
ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
Полесский государственный университет, Пинск, Республика Беларусь 
Актуальность исследования. В последнее десятилетие перед 
высшей школой поставлена задача – подготовка компетентного 
педагога, владеющего психолого-педагогическими знаниями и 
профессионально-педагогическими умениями. Назрела 
необходимость качественного изменения подготовки специалистов с 
высшим образованием по физической культуре. Особенно актуальна 
становится проблема индивидуализации обучения в связи с 
уменьшением количества выпускников школ, а соответственно и 
абитуриентов вузов. 
Студенты 17-18 лет, поступив в вуз, имеют различный набор 
способностей и качеств личности, а значит, неодинаковы в 
возможностях достижений успешной учебной деятельности. Поэтому 
только достаточно полный учет индивидуальности студентов при 
построении обучения поможет им в равной степени эффективно 
овладевать учебным материалом. 
В работах некоторых авторов [1,2,4] исследуется вопрос 
влияния индивидуальных особенностей студентов факультета 
физической культуры (ФФК) на эффективность учебной 
деятельности. В подобных исследованиях в основном рассматривается 
вопрос формирования знаний по предметам. Однако в современной 
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подготовке специалистов уровня теоретических знаний недостаточно 
для становления профессионализма будущих специалистов, 
необходимо формирование специальных умений. При этом «важную 
роль для формирования профессионально-педагогических умений 
студентов ФФК имеют спортивно-педагогические дисциплины», в 
частности спортивные и подвижные игры [5]. 
Современная система высшего профессионального образования 
старается уйти от принятой ранее ориентации на «среднего» студента. 
Сейчас интенсивно идут поиски методик и технологий, 
ориентированных на каждую отдельно взятую личность, 
индивидуальность, и раскрытия на базе этой индивидуальности всех 
возможностей профессиональной подготовки студентов. 
Методы исследования: анализ литературы, метод экспертной 
оценки [3], метод анкетирования, педагогический эксперимент, 
математико-статистический метод. В исследовании приняли участие 
студенты трех выпускных курсов ФФК в количестве 98 человек в 
возрасте от 21 до 24 лет. 
Результаты исследования и их обсуждение. Для решения 
поставленных задач мы провели анализ сформированности 
профессионально-педагогических умений (ППУ) студентов 
выпускных курсов ФФК ИГПИ им.П.П. Ершова, а также изучили их 
индивидуально-психологические особенности (черты личности, 
свойства нервной системы). Затем, разделив студентов на 3 группы (с 
высоким, средним и низким уровнем сформированности ППУ), с 
помощью однофакторного дисперсионного анализа определили 
влияние личностных особенностей на эффективность формирования 
ППУ. 
Изучение индивидуально-психологических особенностей с 
помощью опросника Р.Б. Кэттела позволило нам определить 
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усредненный профиль выпускников и их различия в личностных 
характеристиках по уровням сформированности ППУ. 
 
Рис.1. Усредненные личностные профили студентов выпускных курсов ФФК с 
различным уровнем успешности обучения по спортивным играм  
Из рис.1 видно, что «успешные» студенты отличаются по 
показателям факторов В (более интеллектуально развиты, абстрактно 
мыслящие, более способны к обучению), С (более активны, 
эмоционально  стойчивы, трезво оценивающие действительность), F 
(более экспрессивны, оптимистичны, веселы), H (социально смелые, 
незаторможенные, спонтанные), N (более прямолинейны), Q2 
(зависимы от группы, следуют за общественным мнением), Q4 (более 
расслаблены, уравновешены). 
С помощью опросника Я. Стреляу исследованы типологические 
проявления свойств нервной системы испытуемых (сила, 
подвижность, уравновешенность). Математическая обработка данных 
показала, что достоверно сильно оказывают влияние на формирование 
ППУ студентов свойства нервной системы, такие как сила нервной 
системы по возбуждению при р<0,01, подвижность нервной системы 
при р<0,05, а также личностные характеристики: социальная 
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смелость, активность, риск, умения держаться свободно (фактор Н+ 
(при р<0,01)); практичность, добросовестность и ориентировка на 
внешнюю реальность и общепринятые нормы (фактор М– (при 
р<0,05)); зависимость от группы, общественного мнения, ориентация 
на одобрение окружающих (фактор Q2– (при р<0,01). 
Формирование профессионально-педагогических умений у 
студентов факультета физической культуры по дисциплинам 
«спортивные игры» и «подвижные игры» на основе учета 
индивидуально-психологических особенностей мы рассматриваем как 
процесс предоставления студенту форм, приемов, способов, средств и 
методов деятельности для овладения им готовности выполнять 
основные функции педагога физической культуры и эффективно 
решать возникающие педагогические задачи в процессе обучения и 
воспитания учащихся. 
Экспериментальная методика во время проведения занятий по 
спортивным играм на первом этапе эксперимента (формирование 
двигательных умений) основана на распределении студентов на 3 
подгруппы по основным показателям свойств нервной системы: 
сильная подвижная, сильная инертная, слабая. В данных подгруппах 
дифференцированы средства, методы, организационные формы 
обучения, очередность заданий, последовательность упражнений, 
усложнение упражнений, преимущественное использование 
целостных и расчлененных методов обучения, сочетание словесного и 
наглядного методов. 
В период учебных и педагогических практик (этап 
формирования гностических, конструктивных, коммуникативных, 
организаторских умений) экспериментальная методика представлена 
подбором учебных заданий в соответствии с индивидуально-
психологическими особенностями студентов при подготовке к 
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проведению занятий, при составлении документов планирования, при 
организации процесса общения и обучения занимающихся, при 
подведении итогов и анализе проводимых занятий, при выставлении 
оценки студентам за проведение практик. 
Эффективность экспериментальной методики, основанной на 
дифференцированном подходе к обучению студентов двигательным 
умениям и навыкам по спортивным играм с учетом выявленных 
закономерностей, подтверждается данными исследования, 
выражающимися в том, что получены значимые различия в приросте 
уровня сформированности ППУ, как в целом с 3,59 балла до 4,22 
балла (p <0,01), так и по отдельным компонентам умений. Также 
эффективность методики подтверждается существенными различиями 
в текущей и итоговой успеваемости студентов контрольной и 
экспериментальной групп при p<0,01, которая оценивалась с 
помощью балльно-рейтинговой системы оценки. 
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Дабижа К.В., Кохан Д.С. 
ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ В СПЕЦИАЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЕ 
Забайкальский государственный университет, Чита, Россия 
Физическая культура выступает как социокультурный слой 
практики, направленной на освоение природных сил студентов и 
опосредованных их культурным отношением к своим физическим 
возможностям. Развитие физических способностей студента 
рассматривается в рамках процесса воспитания как развитие 
элементов культуры, особых личностных качеств. [Бойченко С.Д. 
Классическая теория физической культуры - 2002.] 
Человек физически и духовно неразрывно связан с природой. Не 
случайно ухудшение экологии самым негативным образом сказалось 
на уровне физического и психологического здоровья людей. 
Показателем этого является ежегодное количество студенческой 
молодежи, которая перешла на занятия в специальные медицинские 
группы. Однако есть и такие студенты, которые освобождены от 
занятий физическим воспитанием полностью. Такие данные говорят о 
том, что физическая активность молодежи крайне низкая, 
следовательно, о каком здоровом образе жизни и активной молодежи 
может идти речь. В  специальные медицинские группы (СМГ) входят 
не только студенты с врожденными заболеваниями, но и с 
«осложнениями» из-за пассивного образа жизни еще в школьном 
возрасте. К сожалению, нынешняя молодежь предпочитает проводить 
свое свободное время за компьютером или телевизором, это и 
является последствием заболеваний в студенческом возрасте. Целью 
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идентичность формируется, прежде всего, как результат 
отождествления себя с некоторой статусной позицией, или 
социальным мифом «каким должен быть мужчина».  
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